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MEDIJI I ZDRAVLJE
G
lasilo Hrvatske mreže zdravih gra-
dova Zdravi grad pokrenuto je u 
proljeće 1997. godine s temelj-
nim ciljem ostvarivanja medijske 
vidljivosti projekta Zdravi grad na području 
Hrvatske i djelatnosti Hrvatske mreže zdra-
vih gradova i njezina Suportivnog centra. 
U uvodniku prvoga broja među ostalim se 
kaže: “Na prvom Sajmu zdravlja, održanom 
krajem travnja 1996. godine, na Ljetnoj 
školi zdravlja u Motovunu prošloga ljeta, pa 
na radnom sastanku Hrvatske mreže zdra-
vih gradova u Rijeci, krajem studenoga, ali 
i u brojnim drugim prigodama, razgovarali 
smo o nedovoljnoj prepoznatljivosti pokreta 
Zdravi grad u javnosti, o potrebi naglašeni-
je prisutnosti u medijima, od lokalnih gla-
sila do Interneta, naglasivši uvijek vlastitu 
obavezu da pridonesemo koliko možemo. 
Zdravi grad je jedan od pokušaja u tome 
smislu“.
Od samoga početka Zdravi grad postaje 
prepoznatljiv po svom A4 formatu, zele-
noj boji u proljeće, žutoj u ljeto, smeđoj 
jesenskoj i sivoj zimskoj, naslovnici koju je 
osmislila akademska slikarica Alma Šimu-
nec Jović i karikaturama koje crta druga 
akademska slikarica, Sanja Pribić. Ostale 
poslove, “umnoživača“, “sklamatelja“, no-
vinara, foto-reportera, urednika, glavnog i 
odgovornog urednika, a po potrebi i druge, 
obavlja ogromna redakcija sačinjena od do-
ljepotpisanog. Bilo je ambiciozno, inspirativ-
no i veselo.
U prvom broju su prilozi o gostima Hrvat-
ske mreže zdravih gradova iz Austrije i Irske, 
evaluaciji projekta Zdravi grad u Puli, dijelu 
poslijediplomskog studija javnog zdravstva 
naslovljenom “Zdravlje u zajednici“ u kojem 
Medijsko stvaralaštvo Hrvatske mreže zdravih gradova
Od Zdravoga grada do Epohe zdravlja
su sudjelovali i gradski koordinatori Zdravo-
ga grada iz Rijeke, Osijeka i Pule, prezen-
taciji projekta Zdravi grad Poreč-Citta sana 
Parenzo i najava drugog Sajma zdravlja, uz 
poziv svim čitateljima na suradnju, koji će 
se ponavljati u svakom od idućih šesnaest 
brojeva, koliko je objavljeno do zime 2000. 
godine. Uz redovite, objavljeno je i pet 
izvanrednih brojeva Zdravoga grada, posve-
ćenih pojedinim događanjima ili posebnim 
temama.
Izdavanju Zdravoga grada prethodila je 
značajna izdavačka djelatnost Suportivnog 
centra Hrvatske mreže zdravih gradova, od 
ratnog izdanja Wounded Healthy Cities iz 
1992. godine do redovitih godišnjih izvje-
štaja o radu, adresara civilnih udruga i dru-
gih publikacija. 
Od 1996. godine Hrvatska mreža zdravih 
gradova snima i objavljuje i videozapise raz-
nih događanja, poput Prvi sajam zdravlja 
u Zagrebu u deset minutnoj i polusatnoj 
verziji, Deset godina poslije, u hrvatskoj i 
engleskoj verziji, snimljen 1998. godine, 
povodom deset godina postojanja pokreta 
Zdravi grad u Zagrebu 
i Hrvatskoj, a zatim i 
ambicioznije Slavonska 
svitanja, pola sata dugi 
zapis o aktivnostima 
pokreta Zdravi grad 
u Slavonskom Brodu, 
Osijeku i Vinkovcima te 
Sisak – bolnica prijatelj 
djece, petnaest minuta 
o ‘baby friendly hospi-
tal’ projektu u Sisku, 
oba  iz 1999. godine, te 
Istarski kažuni, iz 2000. 
godine, o aktivnostima 
projekta Zdravi grad u 
Puli, Poreču i Pazinu.
Godinu dana poslije 
Zdravoga grada pokre-
nut je i Motovunski gla-
snik, kao glasilo Ljetne 
škole unapređenja 
zdravlja u Motovunu. 
Svake godine objavlje-
no je nekoliko brojeva 
(ukupno petnaest do 
kraja 2000. godine), 
ovisno o broju i sadr-
žaju aktivnosti na Školi. 
Za razliku od Zdravoga 
grada koji je krajem 
2000. godine prestao 
izlaziti, Motovunski 














Potaknuti izlaženjem Zdravoga grada, kao 
glasila Hrvatske mreže zdravih gradova, 
pojedini su gradski projekti pokrenuli vla-
stita izdanja, pa su tako počeli izlaziti listo-
vi Zagreb zdravi grad, revija za promociju 
zdravog života, u nakladi od čak 250.000 
primjeraka, Labin zdravi grad, Rijeka zdra-
vi grad i Zdravo Splite! Neki od njih izlazili 
su kraće vrijeme, neki dulje, a neki izlaze i 
danas.
Od proljeća 2005. godine objavljuje se i gla-
silo Hrvatske mreže zdravih gradova Epoha 
zdravlja. Svojevrsni nasljednik nekadašnjeg 
Zdravoga grada zamišljen je još krajem 
osamdesetih godina prošloga stoljeća, pod 
istim imenom, ali je spletom raznih, uglav-
nom nesretnih okolnosti, na objavljivanje 
prvoga broja čekao više od petnaest godi-
na. Kad su se sklopili svi neophodni uvjeti, 
Epoha zdravlja je krenula i čini se da je još 
dugo nitko i ništa neće zaustaviti.
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